




argument da bi aktivnost trebala postati nezakonita 







toga prostituciju treba legalizirati, a zakone koji je 
zabranjuju ukinuti.
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UVOD
U	ovom	radu	pokušat	ćemo	opravdati	praksu	
prostitucije na temelju libertarijanske filozofije. 
Također,	koristimo	ekonomska	razmatranja	
kako bismo argumentirali naš stav. U dijelu (1) 
razmatramo	razmjenu	i	temeljna	počela	ekonomike;	
dio	(2)	tereti	diskusija	o	libertarijanizmu	i	načelu	
neagresivnosti. Dijelovi (3), (4) i (5) redom 





1. RAZMJENA I TEMELJNA 
POČELA EKONOMIKE 
Jedna	od	najvažnijih	lekcija	temeljne	ekonomike	
jest da je svaki oblik dobrovoljne razmjene 
uzajamno	koristan	uključenim	stranama,	barem	












and Allen, 1972., str. 38) nakon razmjene. Ovaj 
koncept poznat je kao dobici od trgovine.
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Libertarijance ne zanimaju direktno moralna pitanja, 
već	pravna	i	politička.	Kao	što	je	Block	rekao:	
libertarijanizam nije pravna teorija, ni analiza prava, 
a	štoviše	ni	etike.	Radije,	to	je	pokušaj	razumijevanja	
što bi stvarno pravo trebalo biti.5 U ovom radu 
pokušavamo	dovesti	načelo	neagresivnosti	do	
njegovih	logičkih	zaključaka6	te	na	taj	način	doseći	
društvo temeljeno na uzajamnom pristanku. Prema 
filozofiji prava, svaka nenasilna aktivnost, bez 
obzira koliko gnjusna bila, trebala bi biti zakonita7. 
Ukratko, libertarijanizam pokušava što je dosljednije 
moguće	primijeniti	načelo	da	bi	ljudima	trebalo	biti	
dopušteno	voditi	vlastiti	život	kako	god	žele	(sve	dok	
nisu agresivni prema nikome).8
Zašto	uopće	spominjemo	libertarijanizam?	
Zato	što	ćemo	pokušati	opravdati	legalizaciju	




incidentni aspekti prostitucije. Temeljni su sastavni 
dio ove aktivnosti, a incidentni su samo blago 
s njom povezani. Ako je nešto u svojoj suštini 
nezakonito – odnosno prisilno – u samoj suštini 
prostitucije, ona bi trebala zakonom biti zabranjena. 
U suprotnom smislu, ako ovaj posao ima incidentno 
nezakonite karakteristike, tada ne postoji ni jedan 
opravdani razlog za njezino zabranjivanje zakonom. 
U	tom	slučaju,	njezini	nezakoniti	elementi	trebali	bi	




da bismo se pozabavili pitanjem nezakonitosti 
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jaja. U principu, oni se ne mogu razlikovati. Dok 
Frank	kupuje	dva	jajeta	za	pet	dolara,	prostitutka	








primjer dobrovoljne interakcije koja dovodi do 
dobitaka od trgovine. 









korisne u ex post smislu kao i ex ante smislu.
4. INCIDENTNI ASPEKTI PROSTITUCIJE
Raspolažemo	velikim	brojem	empirijskih	dokaza	
da	mnogo	prostitutki	doživljava	fizičko	nasilje,	da	
su zlostavljane u djetinjstvu te pate od simptoma 
disocijativnih	poremećaja.	Na	primjer,	istraživanje	
provedeno	na	130	prostitutki	u	San	Franciscu	

































consensual	trades	are	beneficial	in	the	ex post sense 
as	well	as,	certainly,	the	ex ante.
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zahvaljujući	informacijama	koje	je	Potterat	prikupio	
o osobama identificiranima putem sustava nadzora 
policije	i	ministarstva	zdravstva	u	Colorado	
Springsu	of	1967.	do	1999.,	utvrđeno	je	da	je	stopa	
smrtnosti prostitutki mnogo viša od one ostatka 










samo incidentni aspekti prostitucije. Ustvari, 
one nemaju nikakve veze s definicijom – koja 
obuhvaća	samo	temeljne	elemente	definienduma – 
prostitucije	kao	čina	pružanja	ne-reproduktivnog	



















5. IMA LI SIROMAŠTVO PRISILAN KARAKTER?
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siromaštvo na to prisiljava. Ovo stajalište izaziva 





prisiljavanja podrazumijeva postojanje onoga koji 
prisiljava.	Silovatelj,	ubojica,	otimač	zaista	tjeraju	
ljude da djeluju protiv svoje slobodne volje. Osim 
toga,	teško	se	može	poreći	da	se	neke	prostitutke	
bave ovim poslom jer su otete ili su im djeca pod 
prijetnjom	itd.	No	i	s	bogatim	se	ženama	može	tako	
loše	postupati.	Siromaštvo,	u	svojoj	suštini,	ne	može	
se smatrati izvorom prisile.
6. ZAKLJUČAK
Aktivnost X trebala bi postati nezakonita ako i samo 
ako je X u svojoj suštini nasilna, agresivna ili prisilna 
aktivnost. Kako smo mogli vidjeti, prostitucija u 
svojoj suštini nije drugo no dobrovoljna razmjena 
koja dovodi do ex ante dobitaka od trgovine. 
Stoga ne bi trebala biti proglašena nezakonitom. 
Naprotiv,	zakoni	kojima	se	prostitucija	zabranjuje	
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